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RIDHO MAHARGYO. E0010303. 2014. KAJIAN HUKUM PIDANA 
MENGENAI DAYA PAKSA SEBAGAI ALASAN PEMAAF DALAM 
KASUS TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN ATAS 
PERINTAH ATASAN (ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH 
AGUNG RI NOMOR 265K/PID.SUS/2008) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan ancaman serangan 
kelaparan dan penyakit yang digunakan oleh hakim Pengadilan Tinggi Riau yang 
tercantum dalam memori kasasi Jaksa Penuntut Umum yang mengakibatkan 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada perkara pengangkutan hasil kayu 
tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan dalam perkara Putusan Nomor 
265K/PID.SUS/2008. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan 
sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, dengan  teknik analisis silogisme deduktif.  Penelitian hukum ini 
berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian 
mengkaitkan atau menghubungkan bahan–bahan hukum yang relevan dan 
menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
ancaman serangan kelaparan dan penyakit yang digunakan oleh hakim tidak dapat 
dikatakan sebagai alasan pembenar dalam alasan penghapus pidana tetapi 
termasuk dalam alasan pemaaf dan pertimbangan hakim dalam menerapkan 
ancaman serangan kelaparan dan penyakit ke dalam sebagai pembelaan terpaksa 
tidak sesuai, karena alasan tersebut tidak memenuhi unsur dalam pembelaan 
terpaksa. Hakim dalam membuat sebuah keputusan juga harus 
mempertimbangkan banyak hal agar pertimbangan hakim ini dapat memenuhi 
unsur keadilan dalam hukum. 
 
Kata Kunci : Ancaman serangan kelaparan dan penyakit, tindak pidana 

















































RIDHO MAHARGYO. E0010303. 2014. THE STUDY OF CRIMINAL LAW 
CONCERNING THE OVERMACHT AS THE REASON FORGIVING IN 
CASES OF CRIMINAL ACTS OF THE TRANSPORT OF FOREST 
PRODUCTS ON THE ORDERS OF SUPERIORS (ANALYSIS OF THE 
CASES THE SUPREME COURT VERDICT RI NUMBER 265K/PID 
NUMBER.SUS/2008) 
This research aims to know the State of the threat of starvation and 
disease attacks used by the High Court Judge in Riau Province that is listed in the 
memory of Cassation Prosecutor's ruling that resulted in the release of all the 
lawsuits on the matter the transport of timber without any result affidavits 
legitimately forest products in decision number 265K/PID.SUS/2008. 
This research method using normative legal research, legal materials, the 
source used is the primary legal materials and legal secondary materials, with 
techniques of deductive syllogisms analysis.  Legal research is trying to 
understand or grasp the symptoms are examined for then associate the 
ingredients or connecting the relevant law and become a reference in legal 
research librarianship 
Based on the research results and discussion can be concluded that the threat of 
starvation and disease that attacks used by judges cannot be said to be the reason 
for the removal of criminal pembenar in reason but included in the reasons of 
judge's consideration and forgiving in applying the threat of starvation and 
disease attack into the pleadings had to be unsuitable, because the reasons do not 
meet the elements of the defence was forced to. The judge in making a decision 
must also take into consideration a lot of things so that it can meet the judge's 
consideration of the elements of fairness in law. 
 
 




















































“ Awali setiap kegiatan yang dilakukan dengan Doa ” 
 
Man Jadda Wajadaa, 
Man Shabara Zhafira, 
(Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, 
Barangsiapa yang bersabar akan beruntung) 
 
 
“Kerjakanlah suatu pekerjaan dengan gigih dan membagi pekerjaan 
tersebut kedalam point-point kecil, maka sesulit apapun pekerjan 
akan terasa MUDAH” 
 
 
“Hidup tanpa cinta dan kasih sayang seperti melihat sebuah 
mangkok tanpa isi, mengisi hidup dengan cinta dan kasih sayang 
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guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap 
semoga hasil Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat pada 
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